



تذى های سلول توام رشذ ته کوک هورهوى رشذ )enomroH htworG( HG
HST
)enomroH gnitalumitS-dioryhT(
هورهوى تولیذ تزای تیزوئیذ غذه تحزیک
 HTCA
)enomroH ciporTocitroConerdA(




 فولیکول هورهونی فعالیت و رشذ تحزیک
 های سلول رشذ ته کوک ها، تیضه رشذ تخوذاى،تحزیک
اسپزم
 تحزیک هونث، در تخوذاى در سرد جسن رشذ سثة )enomroh-gnizinietul( HL
هذکز در تستوستزوى تزشح
تحزیک تزشح شیز اس غذد پستانی )nitcalorP( LRP
:زرٍى ریش ٍ َّرهَى ّبی آًْب ) زاذلی(غسز 
 HDA
)nisserposaV,enomroH citeruiD itnA(
 تحزیک کلیه، های لوله در آب هجذد جذب پیشزفت
انقثاض تزای خونی عزوق صاف عضلات
خزوج شیز اس غذد پستانی-سثة انقثاض عضله رحن nicotyxO
dioryhT
افشایش هیشاى هتبثَلیک ٍافشایش فؼبلیت فیشیکی ٍ هغشی enixoryhT
کبّش عطح کلغین زر ذَى ninoticlaC
تٌظین ذزٍج ٍ خبثدبیی کلغین ثیي ذَى ٍ اعترَاى ّب،  enomroH dioryhtaraP sdioryhtaraP









کوک زر هتبثَلیغن کزثَّیسرات ّب،پزٍتئیي ّب ٍ  ) enositrocordyH( lositroC
چزثی ّب،فؼبل زر طَل اعتزط
کوک زر تٌظین ٍ تؼبزل آة ٍ الکتزٍلیت ّب enoretsodlA
تبثیزثزصفبت ثبًَیِ خٌغی زر خٌظ هذکز senomroH xeS
 citaercnaP
stelsI
کوک ثِ اًتقبل گلَکش ثِ زاذل علَل ّب، کبّش عطح گلَکش  nilusnI
ذَى
تحزیک کجس ثزای تَلیس گلَکش، افشایش عطح گلَکش ذَى nogaculG
تحزیک رشس ٍ تَعؼِ ارگبى ّبی خٌغی، ایدبز صفبت ثبًَیِ  enoretsotseT setseT
خٌغی، کوک ثِ رشس ٍ ًوَ علَل ّبی اعپزم
seiravO
تحزیک رشس ارگبى ّبی خٌغی، تَعؼِ ٍ ایدبز صفبت ثبًَیِ  snegortsE
خٌغی هًَث
تحزیک تزشح اس غسز پغتبًی، کوک ثِ ارائِ حبهلگی enoretsegorP
ثغیبر هْن زر تَعؼِ ٍ رشس لٌفَعیت ّبی تی کِ هْن ّغتٌس  nisomyhT sumyhT
ثزای ایوٌی ٍ رشس ٍ تَعؼِ ثبفت لٌفبٍی
ىَهرَّ حشزت شیاشفا حشزت شّبک
GH  يیغلبث رز نغیتبگیص بّ ِچث رز
یلبگهٍزکآ Dwarfism  بّ ِچث رز
Antidiuretic
Hormone
Diabetes Insipidus ADH   زَجوک یبّ ًِبشً ٍ نئلاػ
Aldosrerone Aldostronism نغیًٍزتعٍسلآَپیّ یربویث
Cortisol Cushing’ Syndrome ىَغیزآ یربویث




Insulin Hypoglycemia Diabetes Mellitus
Parathyroid  
Hormone
Bone  Degeneration Tetany (Muscle 
Spasm)
 شیر ىٍرز زسغ ززکلوػ ُازوّ یبّ یربویث :
ِشیر یٌؼه لبثه فیزؼت
Endocrin/o Endocrine Glands 
or System
Endocrinology  نتغیع یعرزث ٍ ِؼلبطه
شیر ىٍرز زسغ
Pituitar Pituitary Gland Pituitarism  ًَِگ زّ بث ِک یتیؼضٍ
 ُسغ ززکلوػ رز للاتذا
یه زبدیا شیفَپیّزَش.
Hypophys Pituitary Gland Hypophyseal شیفَپیّ ُسغ ِث طَثزه
Thyr/o, 
Thyroid/o




Parathyroid Gland Parathyrotrophic  ُسغ یٍر زث لوػ
سیئٍزیت اربپ
Adren/o, Adrenal Adrenal Gland Adreno Genital  ٍ لبًرزآ زسغ ِث طَثزه
یلعبٌت ُبگتعز
Adrenocortic/o Adrenal Cortex Adrenocortical  ظکترَک ِث طَثزه
لبًرزآ
Insul/o Pancreatic Islets Insulin  سا ِحشزته ىَهرَّ
طازکًبپ زیاشخ یبْلَلع
 يیزکٍسًا نتیع ِث طَثزه یبّ ِشیر:  
ACTH AdrenoCorticoTropic Hormone
ADH Anti Diuretic Hormone
FBS Fasting Blood Sugar
GH Growth Hormone
GTT Glucose Tolerance Test
IDDM Insulin Dependent Diabetes Mellitus
IGT Impaired Glucose Tolerance
NIDDM Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus






اًتقبل ایوپبلظ ّبی هزثَط ثِ ثَیبیی yrotcaflO 1
اًتقبل ایوپبلظ ّبی هزثَط ثِ ثیٌبیی citpO 2
کٌتزل حزکبت ػضلات چشوی rotomolucO 3
کٌتزل یک ػضلِ چشن raelhcorT 4
اًتقبل ایوپبلظ ّبی حغی اس صَرت ٍ کٌتزل ػضلات فک lanimegirT 5
کٌتزل یک ػضلِ چشن snecudbA 6
کٌتزل ػضلات صَرت،غسز ثشاقی، غسز اشکی، ّسایت  laicaF 7
ثزذی اس ایوپبلظ ّبی هزثَط ثِ چشبیی
ّسایت ایوپبلظ ّبی هزثَط ثِ شٌَایی ٍ تؼبزل raelhcoC olubitseV 8
ّسایت ایوپبلظ ّبی حغی اس سثبى ٍ حلق، تحزیک غسز  laegnyrahP ossolG 9
ثشاقی پبرٍتیس ٍ شزکت زر کٌتزل ثلغ
حوبیت ثغیبری اس ارگبى ّبی قفغِ عیٌِ ٍ شکن،کٌتزل  sugaV 01
تزشحبت گَارشی
کٌتزل ػضلات گززى yrosseccA 11
کٌتزل ػضلات سثبى lassolgopyH 21
                                             :اصطلاحبت هزثَط ثِ عیغتن ػصجی 
اػصبة خودوِ ای  -1 
ِشیر یٌؼه لبثه فیزؼت
Neyr/o,Neur/I Nervous System Neuroglia تصػ کی رز زرز
Gli/o Neuroglia Glioma لبیلگٍرًَ رَهَت
Gangli/o, 
Ganglion/o
Ganglion Ganglionic ىَیلگًبگ کی ِث طَثزه
Mening/o, 
Meninge/o
Meninges Meningocele  قیزط سا ضٌٌه قتف
 قیزط سا بی ٍ ِودوخ
یػبرً لبًبک
Myel/o Spinal Cord 
(also Bone 
Marrow)
Myelogram  ةبٌط سا یراززث ظکػ
یػبرً
Radicul/o Root of a spinal 
Nerve
Radiculitis  تصػ کی ِشیر ةبْتلا
یػبرً
 یػبرً ةبٌط ٍ یجصػ نتغیع ِث طَثزه یبّ ِشیر :
ِشیر یٌؼه لبثه فیزؼت
Encephal/o Brain Anencephalia شغه یزاس رزبه زَخٍ مسػ
Cerebr/o Cerebrum Cerebrospinal  ةبٌط ٍ شغه ِث طَثزه
یػبرً
Cortic/o Cerebral  Cortex Corticospinal  ٍ شغه ظکترَک ِث طَثزه
 یػبرً ةبٌط بی
Thalam/o Thalamus Hypothalamus  زیس رز ِک شغه سا یتوغق
زراز رازق طَهلابت
Vantricul/o Cavity, Vantricle Intraventricular يطث کی لذاز
Medull/o Medulla-Spinal 
Cord
Medullary لاٍسه ِث طَثزه
Psych/o Mind Psychotherapy  قیزط سا ىبهرز ٍ ِؼلبطه
یًبهرز ىاٍر
Nacr/o Stupor, Un 
Consciousness
Narcosis  یربیشَّ للاتذا تلبح
بٍّراز سا یشبً
Somn/o,somn/i Sleep Somnolence یثاَذ یث
 شغه ِث طَثزه یبّ ِشیر: 
تؼزیف هثبل هؼٌی پغًَس




آّغتِ ذَاًسى  aixelydarB gnidaeR aixel-
فلح ٍ ثی حغی پبّب aigelparaP sisylaraP aigelp-
قبثل  کٌتزل ذَاة هشرص ٍضؼیتی کِ ثب حولات غیز  yspelocraN eruzieS yspel-
هی شَز
:پغًَس ّبی هزثَط ثِ عیغتن ػصجی 
 سًَش یه ُزبفتعا سًَغپ ىاٌَػ ِث ٍ ِتشاز یجصػ نتغیع ِث ُربشا ِک یتبغل: 
Paresis Partial  Paralysis Hemiparesis ىسث فزط کی رز یتوغق حلف
Phobia Fear Photophobia رًَ ِث یؼیجط زیغ تیعبغح
Mania Excited  State 
Obsession
Egomania یؼیجط زیغ یسٌغپ زَذ
:snoitidnoC dna smotpmyS
یک شکل اس زهبًظ کِ زر عٌیي هیبًغبلی شزٍع شسُ ٍ ػلت آى آتزٍفی  esaesiD sremiehzlA
لت ّبی پیشبًی ٍ پظ عزی هغش اعت
yromem fo ssoL aisenmA
  fo desopmoC romuT lacigolorueN  A amotycortsA
setycortsA
evreN laicaF eht fo sisylaraP ysalP slleB
یک اذتلال ػصجی غیز پیشزًٍسُ کِ هؼوَلاً ثَعیلِ هشکل هغشی یب صسهبت  ysalP larbereC
هغشی زر حیي سایوبى ایدبز هی شَز
amotycortsA  tnangilaM A amotsalboilG
یک ٍضؼیت ػصجی کِ ثَعیلِ اًقجبضبت ٍ حزکبت غیز ارازی اًسام ّب ٍ یب  aerohC
ػضلات صَرت هشرص هی شَز
ظبّز شسُ ٍ ثیوبر ػلائن  03-05یک ثیوبری ارثی کِ هؼوَلا ًزر افزاز ثیي  esaesiD snotgnitnuH
زهبًظ پیشزفت کٌٌسُ ٍ کزُ را ًشبى هیسّس
یک ثیوبری پیشزًٍسُ ػصجی کِ شبهل اس ثیي رفتي غلاف هیلیي زر عیغتن  sisorelcS epitluM
.ػصجی ٍ فلح ػصجی زر اًسام ّبی ثیوبر هی ثبشس
.ٍضؼیتی کِ شبهل تَهَرّبی هتؼسز زر اػصبة هحیطی اعت sisotamorbiforueN
.یک اًغفبلَ پبتی ًبزر حبز کِ زر ثچِ ّب ٍ ثسًجبل ػفًَت ٍیزٍعی رخ هی زّس emordnyS seyeR
ANS Autonomic Nervous System
CBF Cerebral Blood Flow
CSF Cerebro Spinal Fluid
CVD Cerebro Vascular Disease
ICP Intra Cranial Pressure
LP Lumbar Puncture
MS Multiple Sclerosis
PNS Peripheral Nervous System
TIA Transient Ischemic Attack
UMN Upper Motor  Neuron
 تاربصتذا:

